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ABSTRAK 
 
 
 Skripsi merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar 
sarjana. Sering kali dalam tahap penulisan skripsi dianggap sebagai fase penuh hambatan 
yang dapat menimbulkan stres pada mahasiswa. Stres yang muncul dapat direspon secara 
psikologis maupun fisik. Reaksi-reaksi psikologis yang muncul karena disebabkan stres 
dapat berupa kecemasan, amarah dan agresi, apati dan depresi, dan bahkan penurunan 
fungsi kognitif mahasiswa. Mencari dukungan sosial merupakan salah satu coping stres  
dilakukan oleh mahasiswa untuk mengurangi dampak dari situasi yang menimbulkan stres. 
 Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini adalah Kuesioner Stres dan Dukungan 
Sosial dalam Menyelesaikan Skripsi yang terdiri dari 40 item pengukur stres (reliabilitas α 
Cronbach = 0.913) dan 40 item pengukur dukungan sosial (reliabilitas α Cronbach = 0.931) 
dalam menyelesaikan skripsi. Kuesioner ini diujicobakan pada 33 orang responden. 
 Sampel penelitian adalah 25 orang mahasiswa Jurusan Psikologi Binus University 
yang telah mengambil mata kuliah skripsi, atau seluruh subjek yang terdapat dalam populasi 
penelitian. Analisis data dilakukan dengan teknik korelasi Spearman. Berdasarkan analisis 
data yang dilakukan diperoleh koefisien korelasi sebesar -,266 dengan, artinya terdapat 
hubungan yang negatif antara dukungan sosial dengan reaksi psikologis terhadap stres 
mahasiswa Jurusan Psikologi Binus University yang sedang menyelesaikan skripsi, yang 
menunjukan semakin tinggi dukungan sosial maka semakin rendah stres dalam 
menyelesaikan skripsi, dan sebaliknya, semakin rendah dukungan sosial maka semakin 
tinggi stres dalam menyelesaikan skripsi. Hubungan dukungan sosial dengan penurunan 
stres dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa Jurusan Psikologi  Binus University 
adalah rendah bahkan tidak signifikan. 
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